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Процесс десублимации UF6 является неотъемлемой частью технологии обогащения урана. На 
разделительных производствах выходящие потоки UF6, обедненные и обогащенные по изотопу 235U, 
подаются на участок конденсационно-испарительных установок, где десублимируются в вертикальные 
погружные емкости без оребрения, с вертикальным или горизонтальным оребрением. На практике 
наибольшее распространение получил способ десублимации UF6 в вертикальные погружные емкости с 
вертикальным оребрением. 
Внутреннее оребрение увеличивает площадь теплообменной поверхности, как следствие увеличивает 
производительность емкости. Для исследования влияния размеров вертикальных ребер на динамику 
десублимации UF6 в вертикальных погружных емкостях использовалась математическая модель [1]. 
Расчеты проводились для вертикальных погружных емкостей объемом 1,0…4,0 м3 с шагом 0,5 м3. Все 
емкости имели по 12 осесимметрично расположенных ребер. Толщина стенок емкости 8∙10-3 м, толщина 
ребер 4∙10-3 м. Определение оптимальной ширины и максимальной длины ребер проводили на основе 
критерия обеспечения максимальной средней производительности емкости при ее заполнении до 70% 
свободного объема. Найденные оптимальные значения размеров вертикальных ребер представлены в 
таблице 1. 
Таблица 1. Оптимальные значения ширины и длины вертикальных ребер емкостей различных объемов 
V, м3 Lопт, м dопт, м dопт/R q, кг/час 
1,0 1,132 0,317 0,7044 19,363 
1,5 1,412 0,355 0,7100 25,565 
2,0 1,564 0,391 0,7109 30,286 
2,5 1,604 0,427 0,7117 33,627 
3,0 1,622 0,462 0,7108 36,643 
3,5 1,582 0,497 0,7100 38,806 
4,0 1,542 0,532 0,7093 40,925 
где V – объем емкости, Lопт – оптимальная длина вертикальных ребер, dопт – оптимальная ширина 
вертикальных ребер, R – внутренний радиус емкости, q – средняя производительность емкости. 
Показано, что при увеличении объема емкостей от 1,0 до 4,0 м3 средняя производительность 
увеличивается примерно в 2 раза, оптимальная ширина ребер увеличивается на 68%. Наибольшая 
средняя производительность наблюдается при максимальной длине ребер. 
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During the operation of gas centrifuge (GC) cascade for the multicomponent isotope mixture (MCIM) 
separation there are nonstationary hydraulic and separation processes. It is necessary to ensure safety of the 
equipment and to minimize losses of cascade productivity during nonstationary processes. In this regard, actual 
task is full-scale research of nonstationary processes. It is advisable to study the nonstationary processes by 
mathematical modeling. Known mathematical models describe nonstationary hydraulic processes for only long 
cascade and nonstationary separation processes in the case of stationary hydraulic parameters of cascade. For 
elimination of these disadvantages we had developed the mathematical model of nonstationary hydraulic and 
